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 要  旨 
国政選挙や地方選挙は，候補者や政党への投票を通じて有権者が主権を行使し，間接民主制を
実現する重大な行事である．インターネットの発達した現代では，知ろうと思えば候補者の情報
を集めることは容易である. しかし，実際に有権者が触れる情報は，看板・選挙公報・新聞・テ
レビ・ラジオ・街頭演説などが多く，情報を得るのにコストがかかる, 情報をどこまで信頼して
いいかわからないといった問題点があり, 必ずしも有権者の要望をかなえてくれる訳ではない．
そこで, 選挙で有権者が候補者について信頼できる十分な量の情報を得るために，議会の議事録
を活用することを提案する． 
議事録は候補者の生の声が反映されており, 政策の内容だけでなく人間性など他ではあまり含
まれることのない生の情報が豊富だからである. 
まず, 議事録を活用するに当たり, 以下の 3 つを行った. 
国会と都議会と町田市議会の議事録から見える各議会の違いを調査した. 2012 年の各議会の
固有表現を集計し, 出現頻度が高いものを調べた. 組織名, 法律名に一部重複があり, 各議会に
関連する政策があることがわかった. また, 人名, 地名を調査したところ, 各議会の扱う話題の
違いがわかった. 
次に, 議会の発言から受ける印象を調査した. 国会発言の印象の構成要素を調べる因子分析を
行なって, 得られた因子を「安心」と「実力」と命名した. 因子と発言の言語特徴量とで線形重回
帰分析を行ったが, これに関しては, 有意な結果は得られなかった. 
最後に, 議事録から選挙の争点の候補となる単語を抽出し, 表示するシステムを開発した. 抽
出の基準を「重要」と「新規」と仮定した. 表示は議会座席と発言を視覚的に表すことで, 深い理
解を目指した. 
選挙に役に立つシステムにするために, 因子分析の確認実験や, 選挙に特化した重要語抽出を
行うといった改善が必要である. これらを使うことで, 知識や情報に基づく投票ができるように
なり, 投票に行く有権者の満足度が上がると考える. 
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衆議院議員選挙参議院議員選挙
? 1.1 ?????????? [1] [2] [3]
1 ????
1.1 ??
??????????, ????????????????????????, ????????
??????????. ???????????????????, ??, ???, ?????, ??
??????????, ?????????????????????. ????, ????????
???????????, ?????????????????????. ???, ??? 2013 ??
? 23 ???????????????????? 52.61% ??? 3 ????????????, ?
???????????? (? 1.1). ????????????, ????????????????
???????????????????????????????????????????? (?
1.2).
???????????????????????, ????????????????????.
??? [4] ????, ?????????????, ????????????????, ?????
?????????????????????????, ???????????????????
????, ???????????, ????????????????, ????????????
?????????????????. ????????????????????????, ??
???????????????????.
????????????????, ????????????????????????? (?
1.1). ????????????, ?????????????????????????????
1 1 ????
?? 25 ?? ????????????????????????
 0
 15
 30
仕事があったから
重要な用事(仕事を除く)
適当な候補者も政党もなかったから
選挙にあまり関心がなかったから
政党の政策や候補者の人物像がよくわからなかったから
体調がすぐれなかったから
選挙によって政治はよくならないと思ったから
私一人が投票してもしなくても同じだから
面倒だから
病気だったから
その他
天候が悪かったから(暑すぎた, 雨だったなど)
投票所が遠かったから
わからない
今住んでいる所に選挙権がないから
割合
 [
%]
棄権理由
? 1.2 ? 22 ??????????????? (????) [1]
? 1.1 ????????????
?? ?? ??
???????? ????????????? ??????
????? ?????????? ?????????
???? ?????????????? ???????????
?????????? ?????????? ???????????
??????? ????????? ????????????
???? ??, ?????????????? ???????????
???? ?????????? ???????????????
???? ????????????? ???????????
?? ?????????? ???????????
??? ???????? ??????????
?????? [5] ????????????????? ???????????
1 ???? 2
?? 25 ?? ????????????????????????
? 1.2 ?????????????? [2] [3] [8] [9] [10] [11]
??? ??? ??? ???? [?]
2010 ? 2 ? 21 ? ????????? 48
2010 ? 2 ? 21 ? ?????? 5
2012 ? 12 ? 16 ? ??????? 9
2012 ? 12 ? 16 ? ? 46 ????????? ???? : ?? 23 ? 6
???? : ??? 10 ?? 83
2013 ? 6 ? 23 ? ????????? ??? 6
2013 ? 7 ? 21 ? ? 23 ?????????? ??? : ??? 20
???? 13 ?? 162
??????. ???, ?????????????, ?????????????????????
???????, ???????????????????????. ???, ?????????
??????????, ??????????, ?, ????????????. ?????????
???????, ?????????????????????? (? 1.3). ??????????
??????????????, ??????????????????????, ???????
????????. ????????????, ????????? (? 1.4). ??, ???????
?, ??????????????????? (? 1.2).
???????????????????????, ??????, ???????, ??????,
??????, ??????, ??????, ???????, ????????? [12]. ???????
?, ???????????????????????????????????.
?? [13] ? 1986 ???????????????????????????????????,
??????????????????(????, ???????, ??????????, ???
????????, ????, ?????????, ????, ???, ??), ????????(??,
???, ??, ??????, ??, ???), ???????(???, ???, ???, ??, ???)
?????????????. ????????????????????????, ??????
????????, ??????????????????????, ???????, ??????
????????????. ??????????????????????, ??????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????.
1.2 ??
????????????????????????????????, ???????????
???????. ?????????????????, ???????????????????
??????????. ?????????????????????????????, ????
??????????????????, ??????????????????. ??, ?????
???????????????????????????, ?????????????????
??????????????????????.
3 1 ????
?? 25 ?? ????????????????????????
? 1.3 ? 23 ??????????????? [6]
1 ???? 4
?? 25 ?? ????????????????????????
? 1.4 ???????? [7]
?????, ??????????, ???????????????????????????
???????????. ????, ????, ?????????????????.
1.3 ??????
?1 ???? ???????????.
?2 ????????? ?????????????????. ?????, ??????,
TF-IDF ???????.
?3 ???? ????????????.
?4 ???? ???????????????????, ????????????????, ??
???????????.
?5 ????????????? ???????????????????????.
?6 ????????? ???????????, ?????????????.
?7 ???????????? ???????????????.
?8 ????????? ??????????.
5 1 ????
?? 25 ?? ????????????????????????
? 2.1 ???????
??????? ?? ?
?? ???? ??, ??
?? ????? ??, ????
??? ????? ???, ??
???? ???????? ??, ?????
???? ???????????? ??, ??
???? ????????????
???? ????????????
2 ?????????
2.1 ?????
???????, ????????????, ?????????????????? [14].
2.2 ??????
????????, ???????????????????? (????????????), ?
????????????????????. ???????????, ????????????
???????????????? (? 2.1) [14].
??????????????, Mecab [15], ChaSen [16] ???. ?????????????,
CaboCha [17] ???. ??????????, ???? 2 ? 16 ?, ????? 23 ?????.
[18]??????? CaboCha ?????????? (? 2.2). ????????????, ????
??, ??, ?????????????????????.
2.3 TF-IDF
TF-IDF ??, ????????????????????, ????????????????
????. ?????????, ???????????????????.
TF (Term Frequency) ??? d ?????? t ??? (tf) ???, IDF (Inverted Document
Frequency) ??? t ??????????????????????????????????
??.
?? t ?????????? df , ???????? N ???. TF-IDF ?? 2.1 ????? [19].
(TF  IDF) = tf  idf
= tf  log N
df
(2.1)
2 ????????? 6
?? 25 ?? ????????????????????????
? 2.2 CaboCha ????????, ????, ??????
?? ??, ????? 1, ????? 2, ????? 3, ???, ???, ??, ??, ?? ????
* 0 6D 4/5 3.240287
? ??,??,*,*,*,*,?,?,? O
?? ??,????,*,*,*,*,??,????,???? O
?? ??,????,*,*,*,*,??,???,??? O
?? ??,??,*,*,*,*,??,???,??? O
? ??,??,??,*,*,*,?,??,?? O
? ??,???,*,*,*,*,?,?,? O
, ??,??,*,*,*,*,, ,, ,, O
* 1 6D 1/2 5.248373
?? ??,????,*,*,*,*,??,???,??? O
? ??,??,??,*,*,*,?,?,? O
? ??,???,??,*,*,*,?,?,? O
* 2 3D 1/1 1.891180
2 ??,?,*,*,*,*,* B-DATE
? ??,??,*,*,*,*,?,??,?? I-DATE
* 3 6D 1/1 2.828122
16 ??,?,*,*,*,*,* I-DATE
? ??,??,???,*,*,*,?,??,?? I-DATE
, ??,??,*,*,*,*,, ,, ,, O
* 4 6D 1/2 4.857213
??? ??,????,*,*,*,*,???,???????,??????? O
? ??,??,??,*,*,*,?,?,? O
? ??,???,??,*,*,*,?,?,? O
* 5 6D 1/2 0.000000
23 ??,?,*,*,*,*,* B-DATE
? ??,??,???,*,*,*,?,??,?? I-DATE
? ??,???,??,*,*,*,?,?,? O
* 6 -1D 0/1 0.000000
?? ??,??,*,*,??,???,???,??,?? O
? ???,*,*,*,????,???,?,?,? O
. ??,??,*,*,*,*,. ,. ,. O
EOS
7 2 ?????????
?? 25 ?? ????????????????????????
3 ????
3.1 ??????
??????, ???????????????????. ??????, ??????????
?????????????????????????????????????????????
?. ?????????????? (observed variable) ?????????????? (common
factor) ??????????????????????????????? (unique factor) ??,
?????????????????????, ????????????? [20].
3.2 ??????
3.2.1 ???????
?????????????????????, ?????????????????????
?????????. ?????????, ????????????????????? 1 ???
????????????????? [20].
3.2.2 ???????
?????????, ????????????????, 1.0 ????????????????
???? [20].
3.2.3 SMC (squared multiple correlation) ???????
SMC (squared multiple correlation) ??, ?? 1 ?????????????????????
?????????????????????. SMC ????????????????, ???
???????. SMC ????????, ?????????????????????????
??????????. ???? 0 ???????????????, ?????????????
1 ?????????????? [20].
3.2.4 ????
??????, ???????????????????, ???????????????, ?
?????????????????????????????????.
????????, ?????????? R ???? k ?, ????????? R ???? k
????. ??? k ? k ??????????????. ?????? k ? k ????, k ??
???? k ? k ??????, k+1 ?????? k+1 ? k+1 ?????????? 1 ???
??? k ??????? [20].
3.2.5 MAP (Minimum Average Partial) ???
MAP (Minimum Average Partial) ?????, ??????????????????????
??????????. ?????????????????????? (????) ???, ???
??????????????????. ???, ??????????????????????
3 ???? 8
?? 25 ?? ????????????????????????
??????????. ???????????????. ??????????????????
????. ???????????????????? 2 ???, ????????. ??????
?????, ?????? 2 ???????????????????? [20].
3.2.6 VSS ??
VSS ????, ???????????, ?????????????????????????
??????????? 2 ?????????????????. m ?????????????
??????? m, ??????? c ???????? 0 ???????????? cm ??
?. ?????? cm ???????????????????????? 2 ??????, 1 ?
? 2 ????????? VSS ?????. VSS ???????? k(k = 1;    ;m) ??????
? [20].
3.2.7 ????? (information criteion)
????? (information criteion) ????, AIC (Akaike's Information Criterion) ? BIC
(Bayesian Information Criterion) ???. ??????, ???? 1 ?????????????
?, AIC ? BIC ??????????????????.
???????????????, 2 ????????? fmin ??? 3.1 ?????????.
2 = (n  2p+ 11
6
  2m
3
)fmin
= (n  2p+ 11
6
  2m
3
)ftr(
X^ 1
S)  log j
X^ 1
Sj   pg (3.1)
S ????????,
P^ ??????????????, n ???????, p ????????
??.
??????? p, ????? m ????, ????????? l ?? 3.2 ??????.
l = pm+ p  m(m  1)
2
(3.2)
???????????????????????????????, ??? (degree of freedom)
???, ? 3.3 ??????.
dof =
p(p+ 1)
2
  l (3.3)
AIC ? BIC ?? 3.4, ? 3.5 ?????? [20].
(AIC) = 2   2 df (3.4)
(BIC) = 2   log n df (3.5)
3.3 ???????
????? p ???, ????? n ?????, i ???????? j ???????????
??? zij ?, ?????????????, ? 3.6 ?????.
zij = aj1fj1 + aj2fi2 +   + ajmfim + djuij (3.6)
9 3 ????
?? 25 ?? ????????????????????????
m ???? (number of factors), i ???????? m ??????? fi1; fi2;    ; fim ??
?. ?????? j ???????????????????????? (factor loading) ?,
aj1; aj2;    ; ajm ???. uij ????? i ????? j ????????. dj ????????,
???? j ????? j ????????????????.
? 3.6 ?????????, ? 3.7 ?????.
zi = Af i +Dui (3.7)
? 3.7 ??????, ? 3.8 ????? [20].
Z = FA0 + UD (3.8)
3.4 ??
2 ???????????????? (oblique rotation) ????????????, ?????
??????.
???????????, ? 3.9 ?????. ???? T ???? diag(TT 0) = I ???.  ?
????????, I ???????? [20].
Z = FA0 + UD
= FIA0 + UD
= FTT 1A0 + UD
= FT (T 0)0 1A0 + UD
= FT (A(T 0) 1)0 + UD
= G0 + UD (3.9)
3 ???? 10
?? 25 ?? ????????????????????????
4 ????
4.1 ???????
???, ?????????????? 3 ?????, ???????????????????
???????????? [21]. ????????????, ??????????????????
????????????. ????, ??, ????, ?????, ???????, ?????, ?
?, ?????????????????????????????????.
?????, ???????????????????????.
4.2 ???????
????, ??????????????????????????????????????
????? [5]. ?????????????????????, ???????????????
??.
????????????????????, ???????????????????????
??.
4.3 ?????
???????????????????????????, ???????, ????????
?????? [22].
?????????????????.
4.4 ???????????
?????, ??????????????????????????????????????
?. ??, ?????????????????.
11 4 ????
?? 25 ?? ????????????????????????
5 ??????????????
5.1 ???????????
??????????, ???????, ??????????, ????????, ??????
????, ??????????. ?????????, ??, ??????, ??????? 3 ??
???.
??????????????????, ??????????????????. ??????
???????, ???????????????????????. ??? 2012 ???????
??????, ???, ?????? 869 ?? [23] ?????, ??????? 2012 ??????
??, ???? 276 ?? [24] ?????, ?????? 2012 ???????????, ???? 74
?? [7] ??????. ????????? CaboCha ????.
5.2 ?????????????
5.2.1 ???
??????????????, ????????.
????????????? 5.1, ??????????????
refg:tokyotop0, ???????????????? 5.3 ???. ???????????????
?????, ???????????????????????, ???????????????
??????????, ???????. ?????????????????????????(?
?, ???), ?????(??, ???), ??????(??, ???, ?????), ????(??, ?
????), ???????(??, ?????), ?????(???, ?????) ???.
??????????????????, ???? 12 ?????????????? 1 ????
???????, ??????????????????????????? (? 5.4). ???, ??
??????????????????????? (? 5.5, ? 5.6). ???? 6 ????????
?????????????????????. ?????? 6 ????????????????
????????????.
5.2.2 ??
??????????????????. ????????????, ????????????
????????.
???????????? 5.7, ????????????? 5.8, ??????????????
? 5.9 ???. ?????????????????, ???????????????????,
????????????????????. ??, CaboCha ???????????, ?????
?????????.
??????????????????, ???????????????? 1 ????????
???, ??????????????????????????? (? 5.10). ???, ?????
???????????????????? (? 5.11, ? 5.12).
5 ?????????????? 12
?? 25 ?? ????????????????????????
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? 5.2 2012 ?????????????????
13 5 ??????????????
?? 25 ?? ????????????????????????
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単語
? 5.3 2012 ???????????????????
5.2.3 ??
??????????????????.
???????????? 5.13, ????????????? 5.14, ?????????????
?? 5.15 ???. ????????, ??????????????, ????, ???????, ?
????????????????????, ????????????????????, ???
?, ????????.
??????????????????, ????????????????????????
(? 5.16). ???, ????????????????????????? (? 5.17, ? 5.18).
5 ?????????????? 14
?? 25 ?? ????????????????????????
? 5.4 2012 ??????????????????
15 5 ??????????????
?? 25 ?? ????????????????????????
? 5.5 2012 ???????????????????
5 ?????????????? 16
?? 25 ?? ????????????????????????
? 5.6 2012 ?????????????????????
17 5 ??????????????
?? 25 ?? ????????????????????????
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? 5.8 2012 ????????????????
5 ?????????????? 18
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? 5.9 2012 ??????????????????
19 5 ??????????????
?? 25 ?? ????????????????????????
? 5.10 2012 ?????????????????
5 ?????????????? 20
?? 25 ?? ????????????????????????
? 5.11 2012 ??????????????????
21 5 ??????????????
?? 25 ?? ????????????????????????
? 5.12 2012 ????????????????????
5 ?????????????? 22
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? 5.14 2012 ????????????????
23 5 ??????????????
?? 25 ?? ????????????????????????
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単語
? 5.15 2012 ??????????????????
5 ?????????????? 24
?? 25 ?? ????????????????????????
? 5.16 2012 ?????????????????
25 5 ??????????????
?? 25 ?? ????????????????????????
? 5.17 2012 ??????????????????
5 ?????????????? 26
?? 25 ?? ????????????????????????
? 5.18 2012 ????????????????????
27 5 ??????????????
?? 25 ?? ????????????????????????
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ＰＡＣ3
特例公債法
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児童手当法
金融円滑化法
国民年金法
会社更生法
出現
回数
 [
回]
単語
? 5.19 2012 ?????????????????
5.2.4 ????
??????????????????????, ??????????????????. ??,
???????, ???????????????????.
?????????????? 5.19, ??????????????? 5.20, ?????????
???????? 5.21 ???. ???????????????????, ???????????
?????????, ????, ????????????, ??????????????????
????, ??????, ???????, ?????????????. ????????????
???????(??, ???, ?????), ???????(??, ???, ?????), ?????
?????(??, ???, ?????)?????.
??????????????????, ??????, ??????????????????
?????. ??? 4 ???????????, ???????????????????, 11 ??
????????, ???????????????? (? 5.22). ???? 2 ???????, ??
??????????????, 11 ???????????????????? (? 5.23). ????
?? 2 ????????????????, 11 ??????????,?????????????,
?????????????????? (? 5.24).
5.2.5 ????
??????, ???????????, ??????2020 ?????????.
?????????????? 5.25, ??????????????? 5.26, ?????????
5 ?????????????? 28
?? 25 ?? ????????????????????????
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? 5.20 2012 ??????????????????
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道路法
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単語
? 5.21 2012 ????????????????????
29 5 ??????????????
?? 25 ?? ????????????????????????
? 5.22 2012 ???????????????????
???????? 5.27 ???. ????????????????????????, ??????
???????????,????,?2020 ?????, ????????????????????
???????.
??????????????????, ????????????????????????
(? 5.28). ??????????????????????? (? 5.29). ????????????
???????????????? (? 5.30).
5.3 ?????????????????
?????????????????????????, ?????????????????.
??????????, ?????????????, ????????????????????
???. ?????????????????????????????. ???????????
??????.
???????????????????, ??????????. ?????????????
5 ?????????????? 30
?? 25 ?? ????????????????????????
? 5.23 2012 ????????????????????
???, ??????????????????????????????. ??????????
????????, ?????????????????????????????. ??????
???, ??????????, ??????????????.
?????????????????????, ?????????????????????.
?????, ???????????????????????. ???, ????????????
?????????????????????????, ???????????????????
????, ?????????????????, ??????????????????????
???.
??, ??????????????????????, ??????????????????
???. ???????????????????????????????, ?????????
???????????????.
?????????, ?????????????????, ????????????????,
??????????????, ??????????????????????????????
31 5 ??????????????
?? 25 ?? ????????????????????????
? 5.24 2012 ??????????????????????
????. ??????????????????, ????????????????????, ?
?, ??????????????????.
5 ?????????????? 32
?? 25 ?? ????????????????????????
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? 5.27 2012 ????????????????????
5 ?????????????? 34
?? 25 ?? ????????????????????????
? 5.28 2012 ???????????????????
35 5 ??????????????
?? 25 ?? ????????????????????????
? 5.29 2012 ????????????????????
5 ?????????????? 36
?? 25 ?? ????????????????????????
? 5.30 2012 ??????????????????????
37 5 ??????????????
?? 25 ?? ????????????????????????
? 6.1 ????????????????????
?? ??? SD ????
?? - ???? 2.914 1.374 0.023
??????? - ??????? 3.380 1.441 0.633
??? - ??? 3.453 1.453 0.391
?????? - ?????? 3.764 1.207 0.723
?????? - ??????? 2.254 1.247 -0.056
???? - ????? 3.649 1.218 0.785
??? - ??? 3.662 1.161 0.841
??? - ??? 3.662 1.172 0.810
????? - ????? 4.084 0.999 0.652
????????? - ??????????? 3.545 1.179 0.827
?? - ?? 3.743 1.181 0.438
??? - ??? 3.531 1.352 0.709
6 ?????????
6.1 ??
??????????????????????, ?????????????????????
?????. ??, ????????????????????, ????????????????
??.
6.2 ??
3 ??????????? 6 ?????????? 60 ??????, ???????? 6.1 ??
?? 5 ???????????. ????????????????????? (? 6.1). ????
?????????????????? [25]. ??????????????????? 12 ???
?. ??????, ?? [21] ???? 3 ???? (?? - ????, ??????? - ??????
?, ??? - ???) ?, ?????????????? 5 ?????? (?????? - ????
??, ?????? - ???????, ???? - ?????, ??? - ???, ??? - ???) ?
??? [26].
??????? WEB ???????. ???????, ???, ?????????????, ?
??????????????. ???????????, ??????????????????
???. ??????????, ?????????????????????????????.
???????????????????????????. ???????????????. ?
??, ??????????????.
6 ????????? 38
?? 25 ?? ????????????????????????
? 6.1 ??????? [25]
? 6.2 ??????????????
1 2 3 4 5
??? 4.2949117 1.1786990 0.8935975 0.7754410 0.6315061
6 7 8 9
??? 0.5430121 0.3032852 0.2164217 0.1631257
6.3 ??
6.3.1 ?????
?????????????????????? 6.1 ???????. ????????????
(????? - ?????) ?, ??????????????????? (?? - ????, ???
??? - ???????) ????, ????????.
6.3.2 ??????
???????? (? 6.2), ??????? (? 6.2), SMC ??????? (? 6.3, ? 6.3), ??
?? (? 6.4), MAP ??? (? 6.4), VSS ?? (? 6.5, ? 6.5), ???????? (? 6.6) ???
????, ???? 1 ? 2 ????? (? 6.7).
?????? 1 ???? 2 ????????. ???????????, ???????????
39 6 ?????????
?? 25 ?? ????????????????????????
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??? -0.06971031 -0.08691956 -0.11348940 -0.20347087
? 6.4 ???????? MAP ??????
1 2 3 4 5
??? 0.04 0.05 0.08 0.16 0.22
? 6.5 ??????????? c = 1 ???? VSS ??
1 2 3 4 5
??? 0.82 0.64 0.62 0.54 0.34
? 6.6 ????????????????
1 2 3 4 5
AIC -32.73582 -27.10099 -19.86017 -11.30506 -1.921185
BIC -88.82933 -66.57420 -44.79061 -23.77029 -3.998723
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?? 25 ?? ????????????????????????
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?? 25 ?? ????????????????????????
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? 6.5 ???????? VSS ??
43 6 ?????????
?? 25 ?? ????????????????????????
? 6.8 ???????????????
?? ?? ?? ??? ?h2)
????? 0.85 0.12 0.84
??? 0.85 0.01 0.73
???? 0.70 0.19 0.68
??? 0.69 0.26 0.75
?? 0.45 -0.04 0.18
??? -0.05 0.57 0.29
??? 0.21 0.60 0.55
??????? 0.03 0.48 0.25
?? -0.10 0.44 0.15
????? [%] 33 49
? 6.9 ?????????????
?? ??
?? 1.00 0.58
?? 0.58 1.00
6.3.3 ????
??????????? R ? psych ??????????? fa ???????????. ??
????????. ????? 3, ????? 9 ???. ???? 2 ?????. ? 6.8 ?????
???????????????????. ?????? 49% ????. ????????????
?????. ? 6.9 ????????.
6.3.4 ?????
? 6.6 ?????????????. A1 ?? A9 ??? A ?????????????. ??
?, ?? A ??????????, ?????????????????. ???, ?? B, ?? E
?, ?????????, ?????????????, ?? C, ?? D, ?? G ???????, ?
????????????????, ?? F, ?? H ???????, ?????????????
????.
????????????, ??????????????.
? 6.7 ??? A ? 1 ????????????????????. ?????????????
??????????.
? 6.8 ??? B ? 1 ????????????????????. ????????????
????, ???????????????, ?????????????????, ???????
????????????. ??, 5 ???????????????. ????????????
??????????????????????. ?????????????, ????????
???.
6 ????????? 44
?? 25 ?? ????????????????????????
? 6.6 ????  ??????????????
? 6.9 ??? C ? 1 ????????????????????. 7 ????????????.
? 6.10 ??? D ? 1 ????????????????????. ??????????, ??
??????????????????????????????. ??????????????
??? 5 ??, 6 ????????????.
? 6.11 ??? E ? 1 ????????????????????. 3 ??, 4 ????????
????. ? 6.12 ??? F ? 1 ????????????????????. ?????????
????. ????????????. ???????????????????, 1 ??????
?????????????, ????????????????. 1 ??, 2 ??????????
??????.
? 6.13 ??? G ? 1 ????????????????????. ?? G ?????????
?????. 6 ??, 8 ????????????.
? 6.14 ??? H ? 1 ????????????????????. 5 ??, 6 ????????
????. ?? H ????, ??????????. ????????, ????????????
45 6 ?????????
?? 25 ?? ????????????????????????
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? 6.13 ?? G ? 1 ?????????????
???. ???????????????????????. ?? H ????????????, ?
????????????. ???, ??????????????????????, ??????
????.
????????????????, ??????????????????????????.
6.3.5 ????
???????????????????????, ???????????????????
???. ?????????, ????, ??? (??  ???) ?, ??? (???  ??  ??? 
???) ?, ?????, ?????, ???, ???, ????, ????, ???? (??  ??  ?
??  ????  ????) ?, ?????????. ?????????????.
49 6 ?????????
?? 25 ?? ????????????????????????
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? 6.14 ?? H ? 1 ???? (??) ?????????
6 ????????? 50
?? 25 ?? ????????????????????????
7 ????????????
7.1 ??
???????????????, ?????????????????. ?????????, ?
??????????. ?? 2 ?????????????????????.
 ???????????? (??)
 ??????????????? (??)
??, ???????????????????, ??????????????????????
????, ????????????????.
7.2 ??
7.2.1 ?????
????????????????. 1991 ?????????????. ?????, ?????
?????????????????????, ?????? 10 ?????????. ???, ??
????????.
7.2.2 ?????
????????????????. 1991 ?????????????. ?????, ?????
???????????? TF?IDF ?????, ?????? 20 ?????????. ????
????????????, ???????????? (? 7.1). ?????????????.
7.3 ??
????????????????, ?????????. ????????, ?????????
???????????. ???, ?????????????????.
??????????????????, ???, ??????????????, ??????
(? 1.4) ?????, ????????????????.
51 7 ????????????
?? 25 ?? ????????????????????????
? 7.1 ???????
7 ???????????? 52
?? 25 ?? ????????????????????????
8 ?????????
???????????????????? 3 ?????.
1 ???, ??????????????????????????, ???????????. ?
?????????, ????????????. ??????????????????????
??, ??????????????????????????????. ???, ????????
????????, ???????????????????????????. ????????
????, ????????, ??, ?????????????????.
????????????, ??????????????. ????????????. ??, ?
???????????, ?????.
2 ???, ?????????????????. ?????????????????????
??. ???????????(?????, ???, ??, ??, ??) ?????(???, ???, ?
???, ??) ?????. ??, ??????????????????????????. ???,
?????????????.
?????????, ????? 3 ?????. ?????????? 30 ??? 413 ????.
???????????. ??????????. ?????????????????????.
?????????????.
3 ???, ??????????????????????, ?????????????. ???
?????????????????. ????????????????????, ??????
???.
???, ??????????????????. ??????????????, ???????
??????????.
??, ???? UI ??????, ??????????, ??????. ?????????
???????????, ????????????????.
?????, ??????????????. ???????????????????, ???
?????????. ??, ????????????????????, ??????????. ?
?, ??????????????????, ????????????????????????.
??????????????????. ???????????????, ?????????
?????????????. ???, ?????? ??????????? WEB ???????
?, ???????????????, ?????, ?????????????. ????????
?, ??????? 1 ??, ????????? 2 ?????. ????????????????,
????, ??, ?????????????????????????.
??
???????????, ????????????????, ???????????????
??????.
53 8 ?????????
?? 25 ?? ????????????????????????
????
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